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Año Núm. Teruel 20 de Agosto de 1923 
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Se Periódico 
Toda c^mspondencin diríjase 
al Director 
PQIzCIOS D E SUSCRIPCION 
Trimestre . . . . 1'50 pesetas 
Número suelto. . . 10 céntimos 
Anuncios, Pedamos, Pemitidos, etc. a 
precios convencionales 
No se devuefven tos originales. 
El abasfeoimidnío de aguas de Teruel 
Son tantos los años que el Ayuuta-
•miento de esta resignada urbe, se vie-
ne ocupando de la resolución de" tan 
importante asunto, y tantas las pese-
tas malgastadas en proyectos,tanteos, 
excursiones p convites, que todo hace 
pensar una de tres cosas: o que no 
existen en las proximidades de la ciu-
dad aguas en cantidad y calidad bas-
tantes'que puedan ser conducidas,que 
el interés de nuestros Concejales es 
aparente, o que las personas llamadas 
por su capacidad para la resolución de 
tan vital problema, están abusando de 
las bondades de este sufrido vecinda-
rio. Reflexionemos. 
Hace próximamente 37 años, que el 
entonces Ingeniero Jefe de Montes de 
esta provincia, Don José María Hu-
guet, hizo un estudio para traer aguas 
procedentes del río Quadaíaviar, cuya 
realización ascendía,a la cifra aproxi-
mada de 450000 pesetas, que no se 
ejecutó por lo excedido de su impor-
te. ¡Lástima grande que el Ayunta-
miente de aquel entonces con una v i -
sión equivocada del porvenir, no se 
atreviera a realizar tan útil empresa, 
enajenando parte de los bienes que 
constituían su patrimonio, o sea algu-
no de sus Montes, que luego no han 
servido para otra cosa que para ha-
cer política municipal con provecho 
de algunos ciudadanos, porque los 
más, si han querido calentarse en sus 
hogares, han tenido que comprar sus 
leñas a igual o mayor precio que las 
hubieran adquirido de los pueblos l i -
mítrofes, perjuicio que hubiera queda-
do compensado con creces, con la me-
jora de la salud pública que no tiene 
precio, con la economía que represen-
tan los miles de duros que se han in-
vertido a posteriori inútilmente en 
pruebas y demás, y con los ingresos 
que dicho servicio hubiera producido 
al Municipio, que si insignificantes en 
principio, por no estar las casas en 
condicione» para recibirlo, como en el 
tiempo trascurrido se han renovado la 
mayor parte de los edificios de esta 
población, se hubieran construido en 
condiciones a propósito, y hoy el 
Ayuntamiento, obtendría ya una renta 
tan importante, como la que se obtie-
ne por la luz eléctrica, habiéndose he-
cho además con dicha naejora de esta 
urbe, una de las más saludables de 
España, y punto obligado de veraneo, 
para la hermosa región valenciana. 
Pasaron algunos años después dé la 
citada fecha, y consecuentes los Ayun-
tamientos en la resolución de dicho 
problema, prescindiendo del proyecto 
anterior, pidieron autorización del Es-
tado para la enajenación del monte de-
nominado «Carrascalejo», destinando 
su importe a la realización de tan im-
portante mejora, y concedido que fué, 
y mal aconsejado el Ayuntamiento de 
entonces, a quien debieron hacer creer 
que había agua abundante en el llano 
de Santa Catalina, se hicieron excava-
ciones importantes, (donde inútilmen-
te quedaron enterradas las pesetas què 
produjo la venta del mismo, y algunas 
cabezas de los ganados del próximo 
pueblo de Concud) que sus vecinos 
obligaron a cubrir casi violentamente 
a nuestro Concejo, sirviendo de tapa-
dera para sus desaciertos. En otro país 
que el nuestro, se hubiera obligado al 
autor de dicho proyecto, o a los ediles 
que lo patrocinaron, a reintegrar de su 
peculio particular los perjuicios causa-
dos. 
En vista del anterior fracaso, que-
dó en suspenso dicho asunto, pero co-
mo el tiempo todo lo borra, pasados 
algunos años, volvió a resurgir con to-
da intensidad', hasta el extremo, de ha-
ber sido utilizado por algunos, como 
escabel para ocupar las poltronas edl-
1 i cías. 
Darante dicho lapso de tiempo se 
hicieron algunas ofertas para la reso-
lución de tan vital problema, una "de 
ellas fué la de nuestro digno compro-
yínciano Don Miguel Trallero y Sánz, 
quien se comprometía a traer de la ac-
tual toma de aguas a la población, e! 
caudal necesario para su abasteci-
miento, mejorando sus condiciones de 
potabilidad por el moderno sistema de 
Ozonización, por la cantidad de200000 
pesetas, a entregar el Ayuntamiento 
en los plazos que se determinaran, y 
caso de que por sus apremios econó-
micos no pudiera efectuarlo, hasta que 
lo verificara, el 5 0/0 de interés de la 
deuda pendiente; oferta o propuesta, 
que siendo muy digna de estudio, por-
que resolvía .el problema: sin desem-
bolso inmediato por parte de la: pobla-
ción, fué recibida sin saber la causa 
con tal prevención, que según noti-
cias, casi no mereció por parte del Mu-
nicipio los honores de la discusión. 
Posteriormente y siempre dentro del 
mayor entusiasmo, se anunció por 
nuestro Ayuntamiento un concurso l i -
bre de proyectos para la traída de 
aguas, con un premio de 5000 pesetas 
al autor del mejor trabajo, al que con-
currieron dos, uno que lo verificaba 
por el sistema de elevación, tomando 
el agua de la acequia denominada «La 
Peña>, y otro de agua manantial pro-
cedente de las proximidades del pue-
blo de Caudé, mereciendo por el Tr i -
bunal designado al efecto la preferen-
cia, el segundo de dichos proyectos. 
Pasado algún tiempo, como el Ayun-
tamiento no resolvía nada, hubo un 
distinguido turolense, que desde su 
cargp de Presidente del Sindicato do 
Labradores de esta capital, concibió 
la idea de resolver tan laberíntico pro-
blema, trayendo el agua que discurre 
por la acequia llamada de «Valdeveüa-
no>, agua de excelentes condicionei 
de potabilidad, y tan abundante como 
fuera de desear, «ienio dicha Asocia-
ción la encargada de aportar el capital 
nece^grip,^. .; . [ ^ ^ $ ^ ukbufcoiq 
Sometida la idea a la Sociedad por 
él representada y aceptada con el ma-
yor regocijo, fué puesta en conocí* 
miento de nuestro Municipio, quieit 
conforme en principio, designó la Co-
misión que había de entenderte con 
dicho Sindicato, y puestas de acuerdo 
las partes, y cuando el proyecto iba a 
AM, V e r d » * ! 
$er realizado, se publican en «El Mer-
cant i l entonces periódico diario de es-
ta capital, unos artículos tratando de 
demostrar la ineficacia del antes dicho 
proyecto; entra la duda en el Municipio, 
cae por entonces en ssta capital en 
forma de Providencia el señor Cas-
tel, se promete por alguien resolver 
tan vital asunto sin desembolso alguno 
para la localidad, es aceptada prome-
sa tan halagüeña, y con ello llegamos 
en tan magna cuestión al día de hoy, 
teniendo una Comisión nombrada pa-
ra llevarla a íéliz término, con un capi-
tal a su disposición de 300000 pese-
tas, y, designado en concepto de téc-
nico para su ejecución, al distinguido 
Ingeniero Don Juán José Santa Cruz. 
Para llevar a cumplido término su 
misión dicho señor, hizo varias visitas 
a diferentes lugares próximos a esta 
población, y después de un estudio 
detenido de ellos, conceptuó como el 
más a propósito por la altura y cali-
dad de sus aguas, la planicie del pue-
blo de Caud^. 
Como dicho terreno es de la pro-
piedad del antes dicho pueblo, antes 
de empezar a trabajar se obtuvo el 
oportuno permiso de su Ayuntamien-
to, a base de no causar perjuicio con 
ello a los intereses de la localidad, y 
en garantía de que así se efectuaría, 
se levantó una acta Notarial, del nivel 
que tenía el agua del río en aquel en-
tonces, y con la promesa por parte de 
la Comisión, de que si se obtenia un 
éxito en las exploraciones, se conce-
dería a la población, la realización de 
alguna obra pública, como nuevas Es-
cuelas, &. 
Con dicho permiso el Ingeniero, au-
xiliado por el competente y laborioso 
Ayudante de Obras públicas de esta 
provincia, señor Huesa, se empezaron 
los sondeos de una extensa zona de 
terreno, y construidas dos zanjas de 
unos treinta metros cada una, se ha 
obtenido hasta la fecha, un caudal de 
unos 20 litros de agua por segundo, 
Efecto de la construcción de las ci-
tadas atanjas, o de otra causa descono-
cida, es lo cierto, que han sufrido gran 
disminución en su nivel los pozos que 
para el servicio de sus hogares tienen 
los habitantes de dicho pueblo, y ha 
desaparecido casi por completa la 
fuente llamada del Zeriche, habiendo 
producido ello la indignación del ve-
cindario^ el inmediato cerramiento de 
ios manantiales descubíertos.por parte 
5 de la Comisión de esta capital. 
En dicho estado el asunto, hace po-
' eos días, que el Sr. Ingeniero encar-
dado del mismo, hizo una visita a di-
chas obras, y procuró llevar al con-
vencimiento de aquel vecindario, que 
las mermas de agua ocurridas en los 
pozos y fuentes, eran motivo del gran ' 
estiaje que se sufre en esta región, y 
no por efecto de las obras ejecutadas, 
como podrían convencerse, en cuanto 
llegara el periodo normal de las llu-
vias, y ya de regreso a esta población 
de la expresada visita, propuso a la 
Comisión de Aguas de Teruel, la con-
veniencia de ampliar la construcción 
de las zanjas, para obtener mayor cau-
dal del encontrado, por ser este defi-
ciente al objeto deseado. 
Como el asunto en cuestión, es de 
la mayor importancia para esta pobla-
ción, y yo soy un verdadero enamora-
do de él, como lo son todos los habi-
tantes de ella, por los inmensos bene-
ficios que ha de rsportar, con todo el 
respeto que me merecen las personas 
que en su ejecución intervienen, ya di-
recta ya indirectamente, y aunque ello 
sea un atrevimiento disculpado por mi 
amor a la tierruca, voy a permitirme 
exponer sobre el mismo mi modesta 
opinión. 
Aceptando que los llanos denomina-
dos de Caudé, son por su situación 
geográfica y topográfica, de entre los 
que circundan la ciudad de Teruel, los 
más apropósito para encontrar agua, 
por ser ellos depósito natural de la que 
discurre por las montañas que los ro-
dean y de la derivada por las ramblas 
que a ellos afluyen, disiento de la opi-
nión autorizada del Ingeniero señor 
Santa Cruz, de que en dicha planicie, 
pueda encontrarse una masa líquida 
suficiente, que además de abastecer 
dicho pueblo y la huerta del inmediato 
de Concud, sirva para alimentar las 
necesidades de esta capital, sirviendo 
de fundamento a mi aserto: 
El hecho de que siendo Alcalde de 
esta capital, mi distinguido amigo Don 
Jesús Marina, inspirado el Ayunta-
miento de aquel entonces en los mis-
mos anhelos que hoy, el Estado desig-
nó a un Ingeniero Geólogo para que 
hiciese un estudio sobre el terreno en 
cuestión, y terminadas que fueron sus 
investigaciones, fué de dictamen que, 
sin negar la posibilidad de poderse en-
contrar agua en dicha planicie, de ha-
llarse, sería aquella tan insignificante, 
que no merecía la pena de hacerse nin-
gún gasto extraordinario, y que sien-
do el objetivo, el encontrar caudal su-
fieiente para abastecer a la ciudad de 
Teruel, era una verdadera lástima, el 
que teniéndolo en el río de Guadala-
viar tan rico y abundaite, se acome-
tiera por parte del Ayuntamiento tan 
dudosa empresa 
El que habiendo sido cortado el ter-
reno en que se efectúan las explora-
ciones, en dos fajas de treinta metros 
cada una, precisamente por el sitio 
que derivan las corrientes al pueblo 
solo se ha encontrado un caudal de 20 
litros por segundo, lo cual demuestra 
gran pobreza de agua,que de ser abun-
dante, con la zona que se ha descu-
bierto, se habría obtenido un caudal 
doble o triple, más que suficiente para 
las necesidades de esta urbe. 
El que hecho el corte anterior, en el 
paraje donde mayor cantidad de agua 
existe, se haya producido la rebaja de 
nivel de los pozos del pueblo, y la ca-
si desaparición de una fuente, lo que 
hace presumir lógicamente que el cau-
dal encontrado, es el restado a unos y 
otra, porque de ser nuevo, aquellos 
conservarían su nivel ordinario, y en-
cauzada al rio la nueva agua encontra-
da,habria producido aumento en el mis-
mo, lo cual no ha sucedido, porque se-
gún la manifestación del Molinero, hoy 
trabaja con el mismo caudal que antes. 
El que el caudal encontrado, juzgan-
do por los efectos producidos en otras 
servidumbres, demuestra claramente 
que el agua que existe en dicha plani-
cie, es depositada y no artesiana, lo 
cual no es una garantía de permanen-
cia, base de todo manantial que S9 de-
dica para un abastecimiento, porque 
de estar sujeto a las fluctuaciones del 
estiaje, que tiene toda agua deposita-
da como en esta comarca por efecto 
de la devastación forestal, desde hace 
muchos años nieva y llueve poco, an-
te dicha eventualidad, sería temerario 
el hacer a dicha llanura como centro 
de abastecimiento de aguas de una ca-
pital. 
El que habiendo sido cortado el ter-
reno aguas arriba, en vez de haberse 
hecho aguas abajo, y perdone el apun-
te el técnico, conservando siempre el 
correspondiente nivel, hoy nos encon-
tramos, sin saber si el caudal hallado 
es nuevo, o si es derivado del que exis-
te, considerando por tanto improce-
dente la prolongación de las zanjas, 
hasta que se adquiera dicho convenci-
miento, porque si aquellas se prolon-
gan y el caudal de agua que se obtie-
ne es a base de reducción dei actual, 
habremos perdido el tiempo y el dine-
ro, porque hay que presumir, que los 
vecinos del pueblo interesado, no se-
rán tan generosos, que nos van a ce 
der lo que ellos necesitan para las ne-
cesidades de su vida; y 
Ultimamente, porque no siendo el 
terreno donde se hacen las investiga-
ciones de la propiedad de esta pobla-
c i ó n ^ existiendo contra ellas tan gran-
de prevención, por creer sus propieta-
rios que se les va a quitar el agua, 
bien fundada obienmaliciosamcnte,has 
ta que no desaparezca dicha animosi-
dad y se pueda obrar de un modo se-
guro en dicho asunto, puede conside-
rarse una verdadera ligereza, la pro-
secución de las citadas obras. 
Por ello, me permito llamar la aten-
ción de los señores que componen la 
Comisión especial de Aguas de esta 
localidad, para que antes áe gastar 
una peseta mas del remanente que 
queda, en la continuación de las obras 
de Caudé, tengan en cuenta, el lasti-
moso estado en que se encuentra el 
actual abastecimiento de las de esta 
capital, verdadero baldón de ignomi-
nia de todo pueblo que se titule culto, 
y por ello, lo acertado que resultaría 
invertir dicho dinero en su mejoramien-
to, porque el menor derecho que tie-
nen los habitantes de una ciudad, es 
que se les facilite agua para lavarse la 
cara, porque para el baño y otros me-
nesteres hay más espera, y podrá ser 
conseguido, el día que viviendo unos 
y otros en la realidad; vayamos a bus-
carla, no, como hemos hecho hasta la 
fecha en lo desconocido, sino donde la 
tenemos buena y abundante, como es 
en el río del Guadalaviar, porque si 
bien no es manantial como sería el 
ideal, ej defecto de las turbias, puede 
ser corregido con el empleo de los f i l -
tros tan corrientes en todas las pobla-
ciones. 
P. T. 
U n c o l m o 
—o— 
Se ha reunido el Ayuntamiento, con 
la Junta de Asociados. Y ¿para que 
creerán Vds ? ¿Para reformar el presu 
puesto? ¿Para estudiar economías? Pa-
ra examinar las cuentas? ¿Para exami-
nar sustancialmente los servicios? ¿Pa-
ra establecer servicios nuevos? ^¿Para 
arbitrar recursos legalmente y con eco-
nomía? ¿Para solucionar el pago del 
contingente? ¿Para estudiar la cuestión 
de las aguas? ¿Para examinar lo que 
hay en el asanto del camino vecinal de 
Cubla? 
En fin, ¿para algo de lo muchísimo 
que hay que hacer o siquiera pensar, 
que sea útil para la ciudad? ¿Siquiera 
para autorizar al alcalde para solicitar 
la autorización a fin de hacer el reparto 
con que estrujar al vecindario, pero que 
tenga al menos apariencias de legali-
dad? 
No, señores, ni aun esto. Ha sido 
simplemente para una insignificante 
reforma en la plantilla del Matadero, 
que ni mejora el servicio ni lo abarata, 
sino que lo encarece algo y por lo de-
más queda como estaba. 
¿Lo ven ustedes? Asi se administra, 
así se molesta a ios señoies de la Junta 
para qae se alnurán y no asistan y sea 
un organismo inútil cuando debía ser, 
según la ley, d contrapeso y salva-
guardia de ios desafueros del Concejo. 
Esto es el colmo El Ayuntamiento en 
discusiones inútiles, el Alcalde en la 
higuera, y er Secretario riéndose a 
mandíbula batiente viendo ya otro re-
parto en puerta^ el pueblo feliz y con-
iiado hasta que truene otra vez el ca-
ñón del reparto y amenace el ejecutor 
y se prepare otra vez o para la resisten-
cia y oposición legal, o se carguen tan-
to los subterráneos que llegue el motin 
y la algarada. 
Y luego echar la culpa a los antirre-
partisías, y a don Juan y a don Pedro 
que no han hecho ni hacen otra cosa 
que dar el centinela alerta, en bien de 
todos, para evitar días tristes. 
Señor Alcalde, mucho ojo con lo que 
pasa, que usted tan ecuánime y tan pa-
ciente, que siendo de lo más trabaja-
dor y digno de los ciudadanos aguamó 
a pie fiíme el que el César soñador le 
llamase inane, no sea Vd. ahora cabe-
za de turco o instrumento de los que 
no se han otrevido con sus arrestos a 
servir de prensa hidráulica para el po-
bre vecino y contribuyente y sea usted, 
precisamente, el que agravándose el 
mal, cause más perjuicios que nadie 
haciendo el valiente, solo porque no 
^digan, y sea usted un escribiente al 
dictado de Secretaría. 
Cuidado con el que dirán, que si se 
ha de formar conciencia por el que di-
rán, no haTá nada a derechas, y aquí 
hay que enderezarlo todo, pues hay 
muchas cosas municipales que huelen 
a podrido, incluso el Concejo, que ya 
yede a cadáver aunque no lo parezca, 
y es difícil que con inyecciones se rea-
nime cuando nadie piensa más que en 
administrarle sangría tras sangría. 
La última sesión municipal 
—o— 
El lunes, día 13 de Agosto, se reu-
nieron'en sesión los concejales de nues-
tro Ayuntamiento. 
El primer prodigio fué reunirse en 
primera convocatona;hace mucho tiem-
po que no han celebrado sesión en lu-
nes, y sobre todo en día 13; así salió 
ella. 
Lo único que merece la pena de 
cuanto se habló y se leyó, fué la actua-
ción de un concejal modesto, cuya la-
bor ni es divulgada ni conocida;nos re-
ferimos al Sr. Travera, concejal labo-
lioso y entusiasta. Percatado de las-
obligaciones que tiene el cargo y piác-
tico en sus campañas, habló de un ca-
mino vecinal en el cual interviene el 
Ayuntamiento, por lo cual, y en re-
presentación de éste, actúa, mejor di-
cho, interviene, el concejal stñer A l -
balate. 
Pidió Travera se diese cuenta al 
Ayuntamiento de las razones que huba 
para que cesaran las obras en dicho ca-
mino; pidió así mismo cuenta del mo-
vimiento de fondos y operaciones eje-
cutadas, en fin, todo aquello que el. 
Ayuntamiento debe saber y estar ente-
rado, pues el Ayuntamiei.to no debe, 
ser ageno a cuanto se relacione con di-
cho asunto, por relacionarse con un 
camino vecinal y tratarse de un conce-
jal que representa ai Ayuntamiento en. 
las relaciones con los autores y ejecutor-
res de tal proyecto. 
¿Qué se contestó? Que por ausencia 
del Ingeniero señor Hué, y tan pronta 
como este señor regrese, sedará cuen-
ta al Ayuntamiento de cuanto se rela-
cione con este asunto. 
Nos parece muy bien; el concejal se* 
ñor Travera debe esperarse unos días,, 
pero después debe insistir, y en sesión 
publica, nada de corros ni tertulias, éfo 
sesión pública; el caso es de interés pú-
blico. 
El mismo concejal, á quien parece 
que preocupa más que a los demás la 
situación económica de la Casa, tam-
bién pidió que ios concejales exponga n 
su criterio y medios de solucionar el 
problema económico; también sobre es-
to es necesario insistir. Usted, señor 
Travera, que es hombre consecuente 
no dejará de la mano este asunto. Y le 
recordará a sus compañeros que están 
allí para administrar, y no para pensar 
en política 
Todo lo demás, ruido de campanas* 
mmmmmmm 
E l Senador por Teruel, Don Francisco Fcr -
rán, ha interesado de los señores Presidente 
del Consejo y Ministro de Fomento, que «c 
auxilie a los pueblos de esla provincia cas-
tigados por las últimas íormenías y pedris-
cos, de la mejor manera posible y en la me-
dida y proporción con que lleve a otras pro-
vincias, su ayuda el Estado. 
Tanto el Sr. García Prieto, como el s eñor 
Ga»se$, han ofrecido al político lurolense» 
que una vez concedido el crédito extraordi-
nario, tendrán presente para complacerle en 
sus deseos, a los pueblos de esta provincia 
más perjudicados, uno de ellos, Calamocha. 
Al celo y constancia de D. Francisco Fer* 
rán tienen que agradecerle un ravor más loa 
pueblos de nuestra provincia. 
Típ. E l Regional—Calatayud 
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